保育における“ 非認知的スキル” 研究の現状と課題－システマティックレビューに向けての予備的調査として by 香曽我部 琢
保育における “ 非認知的スキル ” 研究の現状と課題
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のガイドラインである Preferred Reporting Items for 










































番号 検索語 field 件数
#1 “ 非認知的スキル ” ［Free word］ 13
#2 “ 非認知スキル ” ［Free word］ 22
#3 “ 社会情動的スキル ” ［Free word］ 23
#4 “ 社会情緒的スキル “ ［Free word］ 1
#5 “ 学びに向かう力 ” ［Free word］ 85
#6 “ 非認知 ” ［Free word］ 251
#7 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 354
#8 “ 幼児 ” ［Free word］ 71468
#9 “ 乳児 ” ［Free word］ 17148
#10 “ 保育 ” ［Free word］ 65328
#11 “ 幼児教育 ” ［Free word］ 11957
#12 “ 幼稚園 ” ［Free word］ 33556
#13 ” こども園 ” ［Free word］ 1031
#14 #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 146504




















番号 検索語 field 件数
#16 “ 忍耐力 ” ［Free word］ 114
#17 “ 自己抑制 ” ［Free word］ 267
#18 “ 目標への情熱 ” ［Free word］ 0
#19 “ 情熱 “ ［Free word］ 2601
#20 “ 目標の達成 ” ［Free word］ 655
#21 “ 社交性 ” ［Free word］ 134
#22 “ 敬意 ” ［Free word］ 571
#23 “ 思いやり ” ［Free word］ 1667
#24 “ 自尊心 ” ［Free word］ 938
#25 “ 楽観性 ” ［Free word］ 173
#26 “ 自信 ” ［Free word］ 7275
#27 “ 協働 ” ［Free word］ 22763
#28 ” 情動制御 ” ［Free word］ 101
#29 “ 実行機能 ” ［Free word］ 1031
#30 “ 自制心 ” ［Free word］ 56
#31 “ 内発的動機 ” ［Free word］ 889
#32 “ 自律性 ” ［Free word］ 2870
#33 “ 社会的スキル ” ［Free word］ 1872
#34 “ マナー ” ［Free word］ 7318
#35 “ 規範 ” ［Free word］ 12620
#36 “ ルール ” ［Free word］ 27937
#37 “ 気質 ” ［Free word］ 4140
#38 “ パーソナリティ ” ［Free word］ 6139
#39 “ 信頼感 ” ［Free word］ 1120
#40 “ 自己効力感 ” ［Free word］ 3602
#41 “ メタ認知 ” ［Free word］ 2237
#42 “ 内省 ” ［Free word］ 2098
#43 “ 社会的行動 ” ［Free word］ 1220
#44 “ 共感 ” ［Free word］ 7005
#45 “ コミュニケーション ” ［Free word］ 139241
#46 #1 OR #2 OR……OR #29 OR #30 ［Free word］ 250972




#48 #46 AND #14 ［Title］ 2241
#49 “ 忍耐力 ” AND #14 ［Free word］ 6
#50 “ 自己抑制 ” AND #14 ［Free word］ 68
#52 “ 目標への情熱 ” AND #14 ［Free word］ 0
#53 “ 情熱 “AND #14 ［Free word］ 11
#54 “ 目標の達成 ” AND #14 ［Free word］ 9
#55 “ 社交性 ” AND #14 ［Free word］ 5
#56 “ 敬意 ” AND #14 ［Free word］ 11
#57 “ 思いやり ” AND #14 ［Free word］ 154
#58 “ 自尊心 ” AND #14 ［Free word］ 40
#59 “ 楽観性 ” AND #14 ［Free word］ 5
#60 “ 自信 ” AND #14 ［Free word］ 295
#61 “ 協働 ” AND #14 ［Free word］ 605
#62 ” 情動制御 ” AND #14 ［Free word］ 16
#63 “ 実行機能 ” AND #14 ［Free word］ 69
#64 “ 自制心 ” AND #14 ［Free word］ 9
#65 “ 内発的動機 ” AND #14 ［Free word］ 40
#66 “ 自律性 ” AND #14 ［Free word］ 54
#67 “ 社会的スキル ” AND #14 ［Free word］ 198
#68 “ マナー ” AND #14 ［Free word］ 82
#69 “ 規範 ” AND #14 ［Free word］ 185
#70 “ ルール ” AND #14 ［Free word］ 257
#71 “ 気質 ” AND #14 ［Free word］ 189
#72 “ パーソナリティ ” AND #14 ［Free word］ 186
#73 “ 信頼感 ” AND #14 ［Free word］ 57
#74 “ 自己効力感 ” AND #14 ［Free word］ 109
#75 “ メタ認知 ” AND #14 ［Free word］ 44
#76 “ 内省 ” AND #14 ［Free word］ 39
#77 “ 社会的行動 ” AND #14 ［Free word］ 232
#78 “ 共感 ” AND #14 ［Free word］ 433
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